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分凍件数と分散株数
国 内 国 外 合 計
件数 株数 件数 株数 件数 株数
1998* 26 435 1 6 27 441
1998年患着分慨珠の同定と依頼機関
患者検体か ら分離された蘭株の 同定 (起因菌の可能性
の高い もの の み) と依頼機関を下に示す.
菌 名 I F M番号 依 頼 機 関
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0804 太田西ノ内病院
47672 国立国際医療セ ン タ ー 呼吸器科
千葉市立病院 検査料
47878 東邦大学医学部附属佐倉病院 内科
48051
47671
4805
47697
J R東京総合病院 呼吸器内科
国立国際医療セ ン タ ー 呼吸器内科
国立療養所千葉東病院 内科
国立国際医療セ ン タ ー 呼吸巻科
国立療養所干葉東病院 呼吸器内科
市立甲府病院 内科
国立国際医療セ ン タ ー 呼吸器科
国立療養所東京病院 検査料
国立国際医療セ ン タ -
国立療養所千乗東病院 内科
国立国際医療セ ン タ ー 呼吸器内科
国立国際医療セ ン タ ー 呼吸器内科
京都大学胸部疾患研究所 第 一 内科
国立姫路病院 呼吸器科
福島県立医科大学 眼科学教室
東邦大学医学部附属佐倉病院 内科
国立国際医療セ ン タ ー 呼吸器科
千葉市立海浜病院 内科
市立甲府病院 内科
国立国際医療 セ ン タ ー 呼吸器科
長崎大学 第二 内科
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同愛記念柄院
国立国際医療セ ン タ ー
国二(I.国際医療セ ン タ ー 呼吸器科
魔の門病院 細菌検査室
シオ ノ ギ バ イ オメ デ ィ カ ル 大塚 ラ ボ ラ トリ ー
干報県がん セ ン タ - 検査室
( 財)化学及血椅療法研究所 細菌検査竃
筑改大学臨床医学系 小児科
0805 太ttl 西ノ 内嫡院
0791 上野総合市民柄院
0832 千尊大学医学部附属病院
47750 筑汝大学臨床際学系 内科
中野総合稀院 皮膚科
9 船禰医療セ ン タ ー
国立境港所再春荘病院
千強大学医学部附属嫡随
順本県公立玉名病院
食敵中央病院
千頚大学医学部附鵜病院
千葉大学医学部附属病院
成田日赤病院
長崎大学医学部附属病院
国立別府病院
尾道市民病院
名古畳大学医学部
県立広島病院
上野総合市民病院
帝京大学医学細市原病院
倉敷中央病院
国立加古川病院
協和医科大学 (中国)
成田日赤病院
大垣市民病院
千葉大学医学部附属病院
千葉大学医学部附属病院
みさと健和病院内科 ･ 病態生理研 細菌量
0793 千葉大学医学部附属病院
0794 干葉市立病院
0820 島根医科大学
0789 倉敷中央病院
0829 国立別府病院
成田赤十字病院 細菌検査室
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日赤医療セ ン タ -
厚生連足利病院
4781 松下記念病院
47814 鳥取大学医学部 第三内科
48060 国立姫路病院内科
48061 国立国勝医療セ ン タ ー
岐阜県立多治見病院
岐阜県立多治見病院
成田赤十字病院 細菌検避纂
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